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Legal Writing entitled Implementation Authority of Bank Indonesia in 
bankruptcy banking institutions with normative legal normatif.Penelitian 
research method is research that focuses on the positive legal norms in the form 
of legislation on the implementation of Bank Indonesia Authority 
Perbankan.tujuan In Bankruptcy Institute research to find out why Bank 
Indonesia is not never exercise its authority in accordance with the bankruptcy 
of banking institutions are regulated by law and whether Article 2 paragraph (3) 
of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment of debt is 
still necessary in view of Bank Indonesia never exercise these powers. In order 
to avoid the collapse of the national economic system, Bank Indonesia has 
never exercise their authority in accordance with whether Article 2 paragraph 
(3) of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment of debt 
and Article 2 paragraph (3) of Law No. 37 Year 2004 Bankruptcy and 
Suspension of Payment of debt is still required in connection with the other 
party can memailitkan banks other than Bank Indonesia it will be harmful to 
the Indonesian banking industry. 
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